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10 FI 1 LDI
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLER
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo vacantes en la. Comi-
sión liquidadorá de Cuerpos disueltos de Filipinas, en la.
cuarta región, y en la- de los de Cuba y Puerto Ri.co; estable-
cida en Aranjuez, el Rey (q. D. g')f ha tenido á bien dispn-
ner que los subalternos de la escala de raBerra de Infanteda,.
examinados y aprobados segúü real orden circular de 20 de
mayo últÚne (D. O. nlim. itO), y los primeros tenientes de
dicha eses.la con efectividad ant~rior al año 1895, que deseen
ocupar los mencio:ri~dos destinos, formulen las eon'('spon-
dientea instsncilH;.' .
De rea.! prden lo digo á V. E. pa..tl.t 5"), conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t. 'ro .lJ.l. muchos añoS. Madrid
23 de septiembre de 1902. .
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vistilla instancia que V. E. cur~ó á Este
Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el segundo
tenienta de Infantería D. Juan Yáñez Alonso, que se halla de'
reemplazo á petición propia en esa región, en solicitud de
continuar un año más en la referida. situación, el Rey (que
Dios guarde), se ha servido acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo ¿ la reaior¿~n ci~cular de 12 dediciembr8 .
de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto¡,;. Dios guarde al, V• .ID. muchos añ.os. Ma-
drid 22 de septiembre de 1902.
$eñor.•.
PARTE OFICIAL
S¡üior Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordellli.dor de pagos de Quena.
DE8Tmos
Excmo. Sr.: Vista]a instancia que V. E.cursó á este
Mi nisterio en 11 del actual, promovida por el capitán del
cuerpo de Estado J.VJaym: de Plazas D. Joaquín Ferrando Bosch, \
que se halla de reemplazo 1\, petición propia en esas islas, en
sclicitu4 de volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.), se ha
servido acceder á h pet;ci6n del interef'aao, el cual ·conti·
nuará en situación d"recmpl!izo hasta que le corresponda
obtener coloca.ción, 'con arreglo á lo prevenido en la resl o.r-
den circular de 12 de didembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De lea.! orden lo digo á V. J'I:. para ¡ijU lJollocimiento .y
damás efecto~. Dios guarde á Y. :i'J. mnchos anill>. Madl'id
22 de eeptiembre de 1902.
Exomo.Sr.:· En vista delcel'tificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió áeate Ministerio en 5 del mes
actual, en el que 613 expresa que el capitán !,le InfaJ;lteria, de
reemplazo por enfermo en esta región, D. Hermenegildo Ji·
niénez Fernández, se encuentra en aptitu~ de prestar servicio
activo, el Rey (g. D. g.), se ha. servido disponer que el cita·
do oapitán cause alta eomo excedente en dicha región hasta
que le correspond~t ser colocado, con arreglo á lo prevenido
eh la regla 5.a de la real ()l'den circular de 10 de octubre úl·
tin:J.o (O. L. núm. 229).
De la de S. NI. lo digo á V.;R1. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchOB afios. Ma·
drid 22 de septiembre de 1902.
WEYL..~
Señor Capitán generl;\l de Castilla la Nueva. :
Sea~~ Qrd~n~dor-de pag9S. ~~; a~er~a.
ode S
WEYLER
Señor Capitán genera.} de. Castillí\ la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. cursó á este
Ministerio en liadel mes actual, promovida por el segundo
teniente de Infantería D. jacobo' Sanjurjo Rodríguez Arias
que se halla de reemplazo á pe·~ición propia en esta l'egión,
en solicitud de que se le conceda continuar en la rl'Í~rída
8ituación, el Rey (g. D; g.), se ha servido acceder á la peti-
ción del interesado, con arreglo á la real orden circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 2137).
De la de S. M. lo· digo á V. E. para' su c,!nocimiento y
demás efectos, Dios [~uarde á, V. E. mmoh.os ~fios. Ma-
drid 22 de septiembre' de 1902.
Señor Capitán general de CaatillZ\ la Nueva.
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WEYLER
. WEYLlilR
....
MATERIAL DE INGENIEROS
Señor...
Señor .••••
Oit'cular. Exomo. Sr.: Próximo el fin del ejer<:lClO J el
Rey (q. D. g.), sa ha. ser-vido disponer que por toda8 las, de-
pendencias de Ingeniéros se dé noticia á este Ministerio de
las a~ignaciones del capitulo 11, artioulo único, «Material de
Ingenieros», que según cálou10 probable quedarán sin in·
vertir en 31.de diciembre próximo, para en BU vista resolver
10 que más convenga al servicio. E3ta noticia deberá encon-
trarse en este Ministerio antes del dia 15 del próximo mes de
octubrQ.
De real orden lo digo á V. E. para &lU conooimiento y de.
mÁs efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de septiembre de 1902.WEYLER
a.c ..
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señores Presidente del Oonsejo Suprem.o de .Guerra y Mari-
na y Or~enftdor de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señoreé Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
y Ordenador de pagos de GUerra. .
>
RETIROS ·1
. Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 13 del actual la· ,
edad reglamentaria para el retiro el capitán de Infantería
(E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de Barcelona nú, Oircular. Excmo. Sr.: Próxima la época en que debe
, mero 59, D. Hipólito Lafont Escala, el Rey (q. D. g.), ha teni- redactarse la propuesta de inversión del material de Ingenie-
.do á bién disponer que cause baja, por fin del mes actual, en ros para 1903, el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer lo si-
el arma á que pertenece,. y pase á situación de retirado con i guiente:
residencia en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que ~, 1.0 Por lllS dependencias de Ingenieros se formularán y
desde 1.°de octubre próximo venidero se le abone, pór la I cursarán los antecedentes para formar la propuesta de inver-
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-vi- I sión pára 1903, tomando como tipo de asignación para cada
sional de 225 pesetas mensuales, interin se determina el de-' f comandancia y servicio la suma conoedida paraelaño da1902.
finitivo que le corresponda, previo informe del Comejo Su- 1 2.° Eótos antecedentes, redactados COl;\. arreglo á 10B for-
premo dé Guerra y .Marina. 1.mularios preBcriptos en los años anteriores, deberán encon-
De real orden lo digo á V. E. para. BU conooimiento y . trarae en este Ministerio antes del 15 del próximo mes de no-
fines consiguientes. Dios gue.rde á V. E. muchos añoa. J yiembre.
Madrid 22 de septiembre de 1902. ti·· 3.°, se. hará .un estudio detallado de los presupuestos de
WEYLEB atenciones especiales, para disminuir las cifras á que alcL\.nza-Ibán en el ~ño c~:-rie~te, uniéIi.~ose á los datos para la pro·
puesta de mver~llón un solo eJemplar de cada presupuesto
razonando detalladamente cada una desU3 partidas¡ en el
oficio en que Sé cursen los documentos á que esta real orden
Ee refiere_
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
. f
demás efectos. Dioa guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1902.Excmo. Sr.: Accediendo á l(!) (;oJicitado por el segundo'
teniente de Infantería (E. R.), afecto nI regimiento Reserva
de Osuna núm. 66, D. Jos6Pérez Cenizo, ~l Rey (q. D. ,g.),
ha tenido á bien concederleeloretiro provisional con arreglo .
á la ley de 8 de enero último (O. L. nú¡n. 26); dehiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mea ac-
tual. y alta en esa región á los efectos de la real orden de 29
. del cita,"lo mes de enero (Q. L. núm. 36); percibiendo, desde
, 1.0 de octubre próximo, el haber provisional de 146'25 pe-'
setas mensualta, ínterin S8 determina el que le corresponda, :
en la situación en que queda, según el arto 5.° de la men-
cionada ley, 'prévio informe del Consejo Supremo de Guerra
y Ivlllrina.
Da real orden lo digo ti V. E. para su .conocimiento y
demás efect-os. Dios gua.rde á V. El. muchos años. Ma.
drid 22 de septiembre de 1902.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto para la adquisición y
reparación de las estaciones ópticas recibidas de los ejércitos
de Ultramar, que V. E. remitió á este Ministerio, el Rey
(g. D. g.), ha tenido, á bien aprobarlo y disponer que su im-
porte de 30,00) pesetas sea cargo á los oréditos del material
de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e·fectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1902.
RESIDENCIA
Eí¡:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar
la autorizB,ción concedida por V. E. al esgulldo teniente de
Artillería (BJ. Ro) D. Ezéquíel Bernando Laca( para trasladar
su residencia á PeñaIba de San Esteban (Soria); debiendo
ca~sa,r baja en el primer Depósito de Reserva y alta en el
qUInto para el peroibo' de IlllS haberes. Señol' Capitán general de OáStilla. la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y • 'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efec~os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
22 de septIembre de 1902. .
WEYLElt
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general dé la quinta región y Ol:denador de
pagos de Guerra. . .
s efe..nsa
RETIROS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun(!.o
teniente de Ingenieros (E. R.), D. Marcelino Francisco Igle-
aias,el Rey (q. D. g.),' ha tenldo á bien concedérle el retiró
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WEYLER
GASTOS DIVERSOS :FJ IMPREVIST03
ASISTENCIA FAOULTATIVA
SECCIÓÑ 1)1 .ADUINI~TnACIÓN llILITAR
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
ceder un aumentQ de Bueldo de 500 pesetas anuales al maestro
de obras militares D. Juan Urruti y Castejón, que presta SUB
fervicios en la comandancia dEl Ingenieros de Zaragoza, por Excmo. Sr.: 'En vista del expediente que V. E. remitió-
haber cnmplido el 26 de agosto último el primer plazo de ~ á este Minieterio para determinar la solvencia 6 insolvenoia
diez afios á que se refiere el arto 6.0 del reglamento del per- !I del primer tenienta de Infll,nteria D. Santiago Pérez Díaz,
sonal del material de Ingenieros, aprobado por real orden·de' el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo informa.do por la Orde-
8 de abril da 1884 (C. L. núm. 130); debiendo abonársela nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien declarar la in·
dasde 1.0 del actual el sueldo anual de 2.000 pesetas qua le solvencia del citado oficial, y autorizar á la habilitación de
corresponde. Comisiones aotivas y reemplazo3 de la isla de Cuba para ha-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· cer la reclamación de loe 99'05 pesos, importe de 18s dos pa-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 gas de marcha que ~e le facilitaron con cargo al capitulo de
de septiembre de 1902. «Gastos divereoBJt del presupuesto de aquella isla, cuyo 100-
WEYLEll porte se abonará con los fondos que en su día se concedan
para esta clase de atenciones; yen. cuauto al débito de 34197
pesos que aparecen en el ajuste del batallón de San Quintín,
deberá llatisfacerlos el capitán que ejercía el cargo de cajero
en aquella épl1lCJa, puesto que no practicó los descuentos re.
glamentarios.
De raal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioll guarde a V. E. muchos años.· Madrid
22 de septiembre de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capi.tán general de la quinta región.
.
provisional y el empleo honorífico de primer teniente, oon 1
arreglo á la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); de-
biendo cauear baja én el cuerpo á que pertenece, por fin del Exorno. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
mea actual, y alta en la li!éptima región á los efectos de la á este Ministerio para dete~minar la solvencia ó insolvencia
real orden de 29 del citado mes de enero (O.' L. núm. 36); del segundo teniente de Infantería D. Joaquín Vara de Rey,
percibiendo, desde 1.0 de octubre próxim~, el haber previ-' el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pOl' la Ords-
sional de 146'25 pesetail mensuales, yla pensión, de doa eru. nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien declarar la in-
ces rojas de que se h,alla en posesión, interin ae determina el solvencia del citado oficial, autorizando á la Comisión liqui-
que le corresponda en la situación en que queda,según el dadora del primer batallón del regimiento Infanteria de
arto 5.° de la mencionad.a ley, previo informe del Consejo 1 Guadalajara nÚID: 20, para que f~rmule la. ~ecl~lnación ~a
Supremo de Guerra MarIlla. ¡ las 183'60 pesetasllllporte del débIto, con apheamón al capl~
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y,de- 1tulo de «Gastos diversosJt del presupuesto dseuba, la que
más efectos. Dios guarde li V. E. muchos año<í. Ma. 1tan lUfgo sea liquidada por la Comisión liquidadora de la
drid 22 de septiembre de 1902. • I Intendencia militar de aquella isla, será satisfecha. con 108
f fondos que en BU día ae concedan_para atenciones de la cam-
1
paña.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Beñores Presidente del qonsejo Supremo de Guerra y Mari_il' demál!! efecto!!!. Dios gUaJ;de á V. E. muchos año!!. Ma-
na y Ordenador de,pllgos de Guerra. r orid 22 de septiembre de 1902.
'¡
I'Seftor Capitán g.n.rcl de V.lende.
l. 8eñor Ordenad.or de pagos de 8uerra. '
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia qUQ V. E. cursó á
este Ministerio promovida por el comandante de Infantería,
en situación de retirado, con residencia en el real sitio de
Ara~juezlD. Ladislao Góme% y Morales, solioitando se le con-
ceda asistencia médica gratuita para él y su familia, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 4 de febrero de
1898 (C. L. núm. 34), por cobrar BUS haberes con cargo al
presupuesto de este Ministerio como acogido á loa beneficios
de la ley de 6 de, febrero último (C. L. núm. 41), el Rey
(q. D. g.), se ha servido desestimar la petición del recurrente,
, por carecer de ~erecho á. lo que solicita, en harmonía con lo
dispuesto en real orden circular ,de 10 del actual (D. O. nú-
mero 201). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22. de septiembre de 1902. '
WEYLER
aeñ~r Capitán general ~e ?astilla la Nueva.
!3efíol' Ordena.dor de pagos de Guerra.
© Mm s er o de Defen a
WEYI,ER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
INDEMNIZACIONES
. ~xc~o. Sr.: ,Visto el escrito que, V. E. dirigió á este
MInIsteriO en "1 de agosto próximo pasado daRd" t d1 • • ' , v cuen a e
,a comISión que durante tres días del mes de enero último
desempeñaron el capitán'y primer teniente del regimiento
Infantel'ia de Asia núm. 55, D. Germán Tal'al1lona Rada Y
D. Isidro Casanova Llop, en Játiva y Loroa, respectivamente,
de recepción de reclutas, el Rey (q. D. g.), se ha servido
aprobar dicha coml!üón, otorga,ndo tí 108 interesados los be·
neficios del arto 24 del vigente reglamento de indemniza-
oione~. , ,.
De r-eal orden la digo á V. .R. {lftl'a ~u QOnooimiéntQ !
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PENBIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10
del corriente mes, ha tenido á bien. disponer que lit pensión
del Montepío Militar de 470 pesetas anuales, qUé real orden·
de 6 de marzo de 1894 (D. O. núm. 52), fué concedida ti.
D.n Norberta Albir Pastor, en c()ncapto de viuda del primér
teniente de la Guardia Civil D. Manuel Gómez Cler.o.ont, y
que en la- actualidad se haHa vacante por haber contraído se-
gundas n.upcias dicha pensionista en 28 da junió de 1899,
eea transmitida á su hija y del causante D." Guadálupe Gó·,
mez Alb~r, de estado soltera, a quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras per-
maneZClloen dichoestádo, en JáDeleg1\oióndeHacienda de la
provincia de Cnanca, y por mano de la persona que acredite
ser lim tutor, i partir del 29 da juniQ de dicho,año 189~, si·
guiente día al en qne contrajo segundas nupcias su referida
madre.
Da real orden lo digo á V. E. pilra, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Ma-
drid 22 de' sept~embre de 1902.
876
WEYLEB
PREMIOS DE REENGANCHE
I1Jx:cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á .este
Ministsrio en SI de julio últim.o, promovida por .81. m18ioo
de tercera clá!ie {!el se'gundo bstallón de lnral1tel'ia d,j Mon-
taña:, Ag'ápito Vicente r,t~rtíIÍ, en súplica de que se 1é ponga
en posesión del premio '!f plus de ~eengllnche,el R~y(q. D. g.), i
se ha: servido desestimar la. petición de1 iliteresá:do, por care- I
cer da derecho á, l:1ióh'ós' bgnéllcios háshi due' termine ell
comp~omiso V,.l.lu.... nt.. ario que p.o.. r. cu.atro R.ÍÍ...os y. sin. OPC.iÓIi á IpremIO y. plus de reenganche .contrajo en 3 de octubre de
1899, con arnigló -á, 16 díspUesio'éii el casd primero deI ar- I
ticulo 30 d<,lreglam.~nto de 3 de junio de 1889 (C. L. núme I
ro 239). I
• De real orden :0 digo l\.Y: E, l?ara f3U cono~ií:njanto y
U61J.lás efectos. DIOS guarde á V. E. :ttluohoe añog. Ma-
drid 22 de septiembre de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
demás eleot.QS. PiolJ guarde aV. Jil. xtlucl10S años. ·Madrid.
22 de septiembre de 190.2.
Seilor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos deGuerr~.
WEYLER
Señor Capitán ganar/tI de VBJencla.
Señor Presi~eiite deÜJonsejo Supremo de GU61'ra y Marina.
Señor Ca.pitán ge:q.0ral de Castilla la Nueva.
Beñol' Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina.
srtH~¡;¡IÓN D;a ~A:t-lIDAi) »,U:r.iTAR
ProIATRIMONIOS
Señor •.•
l~xcmo. Sr.: Accediendo ti lo solioitado por el médico
lJl'imero d8 Sanidad. Militar, (Ot\ ckstino ¡j, eventualidades en
Melillll, [#. Laure~no Cáceres Ponce, el Rey (q. D. g.), de I
acuerdo con 10 informado por ése Consejo Supremo en 19 del
mea actual, Ee ha servido concederle real licencia para con- 1
traer matrimonio COn o.a Rafaela ~antosMartín, una vez que
se hall llenado las formalidadeG pl:évenidas en el real decre- Excmo. Sr.: En '\lista de la instancia promo'i'ida por
to de 27 de diciembre de 1901 (C. I~.núl1l. 299) y real orden Teres~ Crul.'l Oollantea, madre dol soldado que fuá del!'ljéroi.
circ:llar de 21 de ~nero ~e 1902 (C.L. núm. 28). to ~e Filipin~ta, Simón López Cruz, en solicitud de pensión;.
Do la de S. M.. lo elIgo á v. E. para ,flU cOl1Ocimien~0 'Y t(lUIendo en cuonta.que, al octlrrÍt' el fallecimiento del cau-
demás doctos. DlOS guarde ti V. E:~ muchos años. Ma- sante en dichas isia~, la interesada se hallaba c:asada en se·
drid23 de septiembre.de 1902: . " gundas nupcias, y aunque el marido esté ausente en ignora-
. . . ..... WEYLER " '1 do para~ero, la ~ecurrente no puede considerarse legalmente
señ.or p.residente del. Conséjo. Su.premo de Guerra y M:~rina'l' com~ v.lUda, únlCooaso en5~e p.odria comP.renderle los be-o
Señor Comandante g\Oneral de Melilla.· , . nefiCl~s ?e la ley de 8 de JulIo de,1860, el Rey (q. D. g.), de
. . l oontonnld!l.d con lo e:¡¡;p¡¡estQ, pO': el Oonaejo Supreooo de
HUELDOS, H.A.m.íJRES y GRArrIFIeAC!O:NES
Circular.. ]'j:xlCIDO. Sr.: Las ~ntigüedadE!s que han de
Flervlr de b!ls~ para Q.eclarar derecho, desda primero del ac-
tual, al abono de los sueldos de c0l'onel,·tenientecoronel, ca- Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 ~n'
mandante y capitán, asignados al arma de Infantería, á -los formacIo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en. 10
jefel' y oficiales y SUB asimilndoEt, en los casos y coudiciones del Í!nes actual, ha tenido á bien disponer que la pen-
que determinan el atto 3.0 transit'orio del reglamento de as- aión de 275 p.esetas anuales, que por real m'den de 18 de oc-
cansoS e~ tiempo de paz y disposiciones posteriol'es para su tubre de 1865 fué concedida á D.a Josefa Villegas AJcaraz
aplictWión, son lliS siguientes: 28 de rosyo da 1890, pal'a los en concepto de vinda del teniente, l'etíraao, D. Alejo Torre~
tenientes c01'onele$; 14 de abril de 1892, para los comandan- Ropero, y que en la tlctualidad se halla vacante por haber
tel:l; 9 ds dioiembre de 1890, para lo~ capitanes; S'18 de mal'- fa~l~cido dich~. pens,i0nista'ef23 de mal'z~, de 1901, se~ trans-
20 de 1890, para los' primeróátenientea. .tnülda á su. hlJ'" y .ael causante n.e. Glotllde Ton"es VlIlegas,
.De real orden lo digo á V. l:IJ. para 6U eono~imie:i1toVI. de estado vlUd~ desde el año 1883,. sin derecho á pensión al·
demág efectos. Dios gu~rd;; á V" E. muohos g,¡'IoS. Madrid gu~a p~r su .dIfunto es~oso, á qUIen corresponde según la
22 de septiembre {la 1902. . . legIslaCló~ VIgente; deb~endo serle abonada, mientras con·
WIUYLEil' serve 6U actual eatado, en la Pagaduría de la Direcoióngene:
tal de Clases Pasiv~s,:j, partir del 24 de marzo de 1901 día
siguiente al del óbito d.e su madre. . '
.~ De real .. orden lo djtS0 á. V. Ir. • 'para su oonooimi1'lntoy
dflmás efectos. .' Dios guardé á: V;, E;' muchos años. MIt.,
dríd22 de septiembre {le 1902.
© MinisteriO de Defensa
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Señor Oapitán gene1al de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Guena y MUl'iul! en 1) del oorriente mes, se ha servido des. I
estimar la referida inshm.cia. i
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efeotoa. Dios guarda á V. E. muohos años. Madrid!
22 de septiembre de 1902. ,
WEYLEU l¡
,¡
I¡
·1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con 10 I
expueBto por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en: 9 1
del mes actual,.ha.tenido á bien concede,r á Victlnte Pérez Ca· I
bl'era y BU espo~a Juana Brito Rodrígue~, padre de Vicente y ¡
Victor Pérez Brito, guerrilleros qU,e fueron del ejército de i
Caba, la pensión !,lUual de 8f:l5 pesetas, ó sean 182'50 por ¡
cada uno de los' causantes, 'que les correspon!Íe con arr~glo I
á la ley de 15 de julio de 1896 yart. 5.° de la de 8 de julio ¡
de 1869; la, cuál pensión: S6 abonará á 'lQs interesados, en I.
coparticipaoión y sin necesidad de nueva. deolaración, en fa- I
VOl' del que sobrevivB, en la Delegación de Hacienda de Ca- í
nadas, á partir ,dsl 5 de dioiembre de 1899, fecha de la solio t
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden $ie i
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). I
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mnohos afios. Madrid
22 de septiembre de 1902.
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S~ñor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina.
< •
Sefiol'eF.! Capitanes geneJ.'~,les de la primera,. ssgundá, cuarta
y ootnva r~giones.
Señor Capitán general do las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'r:t y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo infor-
mado por ese Com:ejo Supremo, ha tenido á bien conoeder
á los comprendidos en la siguiente relaoión, que empieza
con D." Peregriná Castro Pasant y termina con, D.a Inocen- !
cia Vacas Fernández, por los conoeptos que en' la misma ª
se indican, las pensiones anuales que Se les señalan, como i
comprep.didos en .las leyes ,ó reglamentos qua se expre- !
san. Diéhaspensiones d13harán satisfacerse á los fnteresados
por las Delegaoio:q.t:s de Hacienda de las provinoias que se
menoionan en la susodioha relaoión, desde las fechas que se
consignan; en' la inteligencia, de que los padres de los cau-
santes diBfí'utarlÍn del benefioio en copm:ticipaoión y sin neceo
sidad de nueva deolaración en favor del que sobreviva, y las
vi.udas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efeotos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de aeptiembl'e de 1902.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo t se le conceda el retiro con el haber mensual de 22'50 pese-
expuesto por el Consejo Supremo en ¡rde este mes,c ha tenido tas, conservando, fuera de tilas, la pensión de 7'50 pesetas;
á bien conceder á Gabrie.l Rodríguez Domínguez, padre del correspondiente á la cruz del Mérito Militar de que se halla
soE~ado que fué del ejército qe Cuba, Lucas Rodriguez Coa· en posesión. Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas al
saya, la pensi'Ón anual de 182'50 pesetas, que le corresponde ! mes, habrán de mtisfacérsele, por la Pagaduria de la Dirae-,
con l' ['reglo á la ley de 15 de julio de 1896 y arto 5.0 de 1<, el,:; ¡ clón general de ClaEes Pasivas, á partir ,de la fecha en que ha·
8 de julio de 1860; la;cual pensIón se abonará al interesado, I ya cesado de percibir haberes como en activo.
por la Delegación de 'Hacienda de Zamora, ~ partir elel 31 De real orden lo digo á, V. E. -para su conocimiento y
de enero último, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, demás efectos. Dios guarde á V. E. ¡muchos añG-!!. Ma·
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 dria 22 de septiembre de 1902.
(D, O. núm. 277), sin perjuicio de que siga percibiendo la - WEYLER
que como 8!trgento de Carabineros ratirado viene di¡¡;frutan- I Señor Comandante g~neral del Cuerpo y Cuartel de InvAli-.
do, una vez que ambos beneficiús reunidos 110 componen-el
doble de jornal de un bracero en la localidad. dos. '
De real orden lo €ligo á V. E. para su conocimient@ y Señores Presidenté del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid Capitán general de la segunda región y Ordenador de
22 de septiembre de 1902. pllgos de Guerra.
Señor Capitán general de CastWa la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RE'i'IROS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 10 del
presente meS, ha tenido á bien confirmar, en definithra, el
señalamiento de haber provisional que IW hizo al médico
mayor de Sanidad I\filital' D. Vicente Badia Vidal, al conce·
derle el retiro con el empleo lionorífico de subinspector mé-
dico de primera clase y demás ventajas de la ley de 6 de fe-
brero último, según real orden de 30 de mayo siguiente
(D. O. núm. 118); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de este empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por
sus añoS de servicio le corresponden, más la pensión de 41'66
pesetas, también al mes, de la cruz de primera clase de San
Fernando que po¡;¡ee. . .
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás efe'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. '. Ma-
drid 22 de septiembre de 1902.
WEYLER
Señor Capitán. general de Valencia.
l3eñ~r€s Presidente dei Consejo Stlpremo de Guerra y Mari.
,na y Ordenador da pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la se·
gunda región á instancia del soldaclo que fué del batallón
provisional de Puerto Rico núm. 5, Santiago Navarro Sán-
chell, en justifioación de su derecho para el ingreso en Invá·
lidos; y resultando comprobado que si bien dicho individuo
continúa inútil para el Servicio militar, no se'~allacompren·
dido en el (mauro de 8 €le marzo de 1877 (C. L. núm. 88). el
Rey (q. D. g.), de' acuerdo con lo irifo:nnadopor el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por no reunir las ch:·
cunstancius reglamentarills; pero teniendo en cuenta que lá
inutilidad del interesado fuá originada por la herida que su·
frió inferida por los insurrectos el día 25 de marzo de 1898
en la Mción ocurrida en el punto denominado El Masio (isla
de Cuba), y haUándosl'l comprendido en los artículos 1.o y 7.°
de la l~y S;~ ~ de jqUQ ,d~ 'U1601 eª la voluntad de S. M. que
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Excmo, Sr.: En vista del expediente _de- retiro por lU-
útil que cursó V. E. á este Minieterio ~n 17 de febrero últi-
mo, instruido á favor del soldado de Infanteria Francisco Ra-
fael Jiménez, y resultando comprobado su estado actual de'
iÍlUtilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y J\farina. .en 13 del co-
rriente mes, se ha. servido conceder al interesado el retiro
con sujeción tí los arta. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio d~
1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, y con.
servando fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas correspon.
diente á la pensión de una cruz del Mérito :Milit3r de que se
halla en poseeión. Awbas cantidades, ó sea la total de 30 pe·
setas, habrán de satibfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Córdoba desde la fecha en que cese ó haya cesado de pero
cibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. tuuchos años, Madrid
22 de e;eptiembre de 1902.
WEYLEB '
Señor Capitán general de .Andalucía.
Señor Pr€1Jidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capellán
mayor del Clero Castrense, con destino de teniente vicario
en la octava región, D. Nicanor González Gómez, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Te-
tuán de la~ Victorias (Madrid), y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
ve,nidero'8e le abone, por la Pagaduría de la Dilección gene.
ral de Clasea Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas
meXlsuale~, interin se determina el definitivo qua le corres.
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. m. para filU conocimiento y
fines consiguientes. Diol!l guarde á V. E. mnchos afios.
Mad~'id 22 de septiembre de 1902.
W:mYLEU
Señol' Provicario general Castrense.
Sefi.or€a Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitán general de la primera. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Exomo. Sr.: En vista de la instancia oursada por V. E.
á este Mi:J;listerio en 12 de agosto último, promovida por el
capitán que fué de Voluntarios en Filipinas. D. Matías Sáenz
de Bizmanos y Lecaroz, en suplica de que se le concedim los
beneficios de la ley de 11 de abril de 1900 (O. L. núm. 88), el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo propuesto por V. E.. ha
tenido á bien disponer que al oficial de referencia se le oon-
roidere compJ:endido en el primer grupo á que se rElfiel'e el
arto 2.Q de la referida ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damAs efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.22 de septiembre de 1902.
WEYLER
Beñor Presidente de la Oomisión clasificadora de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 13 Subsoorata.ría '1 Seod.ollGlJ da, este li.inigtar-1o ., de
las DirecQiones geliel'al\?~.
SEaClóN D~ INSTRUCCIÓN, ~EOXo'ütrg¡:MUN'J:O
YCONDECORAOION:E~
LICENCIAS
En vista de la .instancia promovida por el segundo te-
niente, alumno de esa Academia, D. José López de Castro, y
del c!lrtificado facultativo que acompatía, le han sido canee·
didos 20 dias de prórroga 8, la licencia que por enfermo dis·
fruta en Mondariz. , ';
- Dios guarde á V. B.- muchos años. Madrid 22 de sep·
tiembre de 1902.
El. Jefe de 1(1, Secolén.
EnriqwJ .(le OrQzco
Señor Director de la Academiá de Aretillería.
Exomos. Sefiores Capitanes generales de la primera y ootava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
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f.D~J
Tumos por trimestres da los años 1888 á 1897, al pr~cio de 4. peset~s C~~, tmQ~
Un número del día, 0,25 pesetae¡ atrasado! 0a5\).
Dal ~i{o 1875, kimo 3.11 , ~ 2'50. ,
. De los ailó¡¡j 1876, 1880, 1881, 1884, 1.<\ Y2.e del 18851 1887, 1896, 18~1R l898, 1899J 1900 Y 1901 ti i pal3eml~d?i ano. .
Un lltimerro del dia, O~25 pesetas; atrasadu 0,50. .
L.J2 aeüores jefes, oficw,les é individuos de wüpa que deseen adqul:rir tod!A tt pa.,.r.ta. de la. lk~..slt1f:,i~ p'u.bll(r¡~dií;~
~Od.1¡'$,l1. 'llace:do abOll@J1dQ 5 pesetas D:le!lSusJes.
L" /.. la aGleo{¡4¡}~ l,¡Y9'is1aU,Q;(J" al précio de 2,50 pesetas t:dnle~tr8.
]I.n .Allfflw'¿";¡ O¡'ci.(}f,l, al ídem de 5 id. id., Y I!rü.~¡"lía podrá ser ~n primero dI:! (¡iXalq,t1ier' ~rfu1oo~.
~.g; .<1.1 Dia.t'zo O;/i4JiaZ y O()leccwl$1..egisi1J!Jtivt1J, al ídem de 7 íd. id.
To~oo l~fil ~bscripciones d..~áll.coonien:¡¡o t)lS principio ae i;;d.,"'llf3~t.r@ i:k~tI:u~eJ, selJ, cualquf~.r~ !a !~~h,'"t. d(?, ¡m alt"!\
@1.sntro d{; este periodo. .
L..'J1lI pago;; !Jau d@ ~e1l:illca~~ p<:lil' ~delálJlmdo •.
Lm oorrelljfioliJldeiX1.oita y gi:ri:~ í11 .&.dm.i~isti'ado:r.
Ilf~a l'li)clamae:ione~ de ejemplv,res (lel .Diafi'io Ojicial Y' Oolección Legislati1Hh l qu.e IX)!' extl'avi~
h~lJ;yan dC':ljado de reci.bir. los Itrllbscriptores~ S{~ harán preéisamente c1errtro de los tres días sigu.ién-
t8S al de la recha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en pl'ovincial!8¡ de UD. ma~
p8J:a los su.bscriptol'e~ del extranjero y da dos para los de illtI'l1mal'i ente:n.diéndose que fuera d@
. • d 1 ' - -,~. • , • t;¡- 1 ~ ·ds¡¡~tcs plazos f,;wel'~,X!, acompanal', con la reCM;!¡maCl<m~ eA lmpor"e ',le :.013 nu.rael'0\3 que pl.a.n,
D PÓSt o L R·· .j j¡.
En !ma $~n«¡!fea ~\1!l elJlilíf. ~l!/t~l\>Xel'!l!lI'i!i~eJi1tto I!l~ lIaeeelll. 1ÍlfIoíll& cl&l!I'!l o'!le llllllji!lll'~~0>e?61!ltIIM!Gól y geJrllll!mMl<l)~ pa!l':.l 100 <!luerf<lls y !I1!.;¡)1l'<I1:>1l!o!!.\'!ll\lflllae
, lIlel :IiJ:.jéll'IllU&, ¡" ~n)41Re$ <1olCOJiJl.0~gceg;. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HA.LLAN DE V]~NTAEN EL .lVns~!o
sIL·.'Ir' ~W"\ DTt.,~~ R. ]k .J<=~
A,,' ~1902
Oon l:tU $% f;l t~ ¡~~ [) I() E que (~o)).iJ.ene t~das las'V·al'iaci()!l.e~l oourridas hasta 15 de i),bril último.-Encuademw"
do en tela..-Su precio en Madrid: 6 p$setas.-Los pedidos que se filb~van á pl'ovmCÜts ten,drá,u un recarg@ de 50 ci~:t
timos por gastos de franqu~o y 25 por cer1iilioo,do.
REGLAMENTOS
pat:,a. !a. apli~aci6? al ramo de .<tuerra, de ~a. ley de 30 de enero de 19oo, acerca de los accidentes del trabajo, y del
raoaJO dCi! la mUjer y d~ los nmos.-Fr.ec1o de. cad" URO, 0,20 Y°115 pesetas, respeotivameate.
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